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L'ASSENTAMENT ISLÀMIC DEL PUIG 





El motiu pel qual s'ha fet aquesl article cs deu a la troballa d'unes ceràmiques al Puig 
de n'Escuder per dos aficionats,1 Aquest material l'ou dipositat al Museu d'Història Natural 
dc Sóller, 2 i a l'actualitat ha passat a formar part dc la col·lecció del Museu dc Mallorca, Un 
de nosaltres s'inlercssà al respecte, i la visila al jaciment, poc temps després, ens feu 
entreveure la importancia d'aquest. 
Aquest estudi només la referència a la informació obtinguda d'un replec dc material 
arqueològic superficial, i d'una observació dc les estructures més rcllevants, a més dc les 
característiques generals del lloc. 3 
GEOGRAFIA 
Situació 
El Puig de n'Escuder se silua al km. 8 de la carretera Inca-Lluc, concretament a 2 km 
passat Caimari cn el Terme Municipal dc Selva. (Fig I). Aquesl puig té 574 m. d'alçada, i 
correspon als primers estreps dc la Serra dc Tramuntana (Comarca del Raiguer). El rodegen 
altres puigs, com cl de Sa Creu (540 m.). Es Cingle de Sa Tafona (740 m.). Cavall Bernat 
(400 m.), etc; configurant iot el conjunt un dels passos a l'interior de la Serra Nord. 
El Puig de n'Escuder eslà format per dos picots, i cs cl que trobam a l'oest, sobre el 
qual es troba el jaciment. 
Accés 
El Puig cn qüeslió lé dos accessos: cl primer al sud, és cl que presenta més 
dificultats d'accés; i el segon, de menors problemes, el trobam al Nord. Aquest darrer és el 
més aconsellable per pujar-hi. 
Agraïm cn primer lloc a Pedro Calderón i Miquel Bernal el fel de depositar el malerial al 
Museu d'Història Natural de Sóller. A mes de l'cxcel.lciil disposició de Pedro Calderón per facilitar-
nos la informació necessària pel que fa a la trotialla. a mes d'acompanya r-nos al jaciment cn qüestió. 
Tampoc no podem oblidar-nos de les facilitats que ens donà cl Museu d'tlislòria Natural de 
Sóller i més concrelamenl el seu Director, per poder csludtar el material. A més d'oferir-nos la 
possibilitat dc traspassar les ceràmiques al fons del Museu de Mallorca, centre més vinculat amb els 
esludis arqueològics. 
Aquí volem fer referència a faltes importants cn aquesl estudi, com és el cas de desconèixer si 
existeix o no un sistema d'eininagat/.amcnl d'aigua, l'erò després d'una prospecció en el Puig. no s'ha 
pogut documentar, encara que no es pot descartar la seva existencia, degul a la gran uuamilal de 
brusa que cobreix tola la superficie del jaciment. 
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Exceptuant aqucls dos indrets, no cs pot acccdir-hi dc cap manera, ja que el voregen 
grans penya-segats. 
Característiques físiques 
Forma part de la Serra de Tramuntana, sistema que pertany a una estructura geològica 
moll complexa, originada per Ics forces tangencials de ['orogenia alpina del Burdigalià 
(Miocé), i que es manifesta per nombrosos replecs, falles directes i inverses, mantells de 
corriments. etc. 
Climatologia 
Aquesta zona segons l'estació Pluviomctrica dc Caimari B-688, présenla una 
pluviometria anual de 747 mm,, amb màximes de 959 mm. (1973). i mínimes de 410 mm, 
(1983). La temperatura és la típica mediterrània, andí els hiverns freds (recordem que ens 
trobam a la Serra), i eslius calorosos. 
Altres evidències d'època islámica a la zona 
Baix el Puig, concretament a la Vall que Mira cap a la població actual dc Caimari, 
existeixen les evidencies d'una possible explotació agrícola de reguiu, per ventura d'època 
islàmica. Això només es podrà concretar amb un estudi més exhausliu dc la zona. 
LES ESTRUCTURES 
En aquest jaciment ens trobam amb tres lipus d'estructures: 
a) - Acondiciona ment d'accessos i camins 
b) - Estructures defensives. 
c) - D'acondicionamcnt del terreny. 
a) - Dins aquest apariat trobam tres elements bàsics: 
1) A l'accés nord, a uns sis metres de la paret defensiva 
cs pol observar una filada de pedra disposada cn tècnica de paret 
seca, i que conforma un acondicionamenl de la via d'enlrada. 
2) Ja dins cl jaciment pròpiament dit, i a uns 25 m. dc 
la paret defensiva, cal recalcar l'existència d'un retall a la roca 
per facilitar cl pas. 
3) De seguida que cs passa aquest clement, tornara a 
irobar un acondicionamenl del camí semblanl al que es iroba a 
la via d'accés, encara que en millor estat dc conservació (amb 
tres filades dc pedres). 
b) - Estructures defensives: 
4) L'únic accés directe per la vessant nord. a la qual s'hi 
arriba vorejant la paret rocosa, es troba protegit per una parei 
d'uns 8 m. de llargària per uns 2'3() d'alçada màxima (fig. 2 a -
b). La conformen pedres de tamany mitjà, les quals cs 
fonamenten a la roca mare. La tècnica cs de pedres forlamel 
travades amb morter dc calç, i falcades amb reble (les pedres no 
eslàn massa treballades, només cs reloca lleugerament la cara 
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exterior). L'esial de conservació, si cxceptuam la filada 
superior, cs acceptable. 
c) - D'acondicionamcnt del Icrrcny. 
5) És acjucsla l'estruclura més complexa, encara que cl 
seu cslal dc conservació és ruïnós (fig 3). Conslitucix una paret 
de 20 m. de llargària, i una alçada màxima dc 1 m, (encara que 
possiblement fou més alta, ja que a la vessant del Puig Irobam 
nombroses pedres que pareixen pertànyer a la paret). La técnica 
és dc paret seca, i consta d'un parament exterior, i un d'interior, 
amb rcomplimenl de reble enmig dels dos (amb una gruixa 
màxima dc 2 m. a la pari nord). 
Amb aquesta estructura s'aconsegueix una zona buida 
eulre aquesta i la roca. La qual rcomplcrta de reble crea una 
lerrassa, sobre la qual es poden acondicionar diferents elements. 
AIXOVAR CERÀMIC 
En primer lloc s'ha de destacar que la selecció és arbitrària, ja que la major pari de la 
mostra correspon al recull efectuat pels aficionats que ens donaren la referència del jaciment. 
Això explica el fel del relatiu elevat nombre dc formes i ceràmica vidriada recollida. 
a) - Estat dc conservació. 
En general són fragments poc rodats, cn bon cslal dc conservació, i de tamany 
considerable. Això demostra que no han sofert grans desplaçaments, i que cs troben al seu 
lloc originari, o prop d'aquest. 
b) - Formes i decoració. 
Trobam que les formes més comuns, són els gibrells (23), i que com única decoració 
presenten bandes eslriades. A continuació les més representades són Ics gerres (15), amb 
alguna decoració pintada, després cs conserven fragments dc sales (10) vidriades cn blanc i 
verd, i per últim hi ha dos fragmcnis d'alfàbics, a més dels 16 fragments informes. Cal 
recalcar que aquests percentatges no tenen en compte ets individus, degul a la impossibilitat 
d'identificació dc molts dc fragments, i cs per això que els nombres sempre cs refereixen a 
fragments (per això no volem fer servir els percentatges dels tipus ceràmics per extreure cap 
conclusió, que podria ésser errònia), 
INVENTARI 
-Fragment cíe safa del tipus "IV-a" de G. Rosselló. Vidriat monocrom blanc a la 
pari interna de la peça. i sense vidriar a l'externa. A més s'observen ducs pinzellades cn 
diagonal de verd-manganes. 
Pasta de color taronja, de mala cocció amb bombolles d'aire, i amb partícules 
minerals de color negre com a desgreixanl. 
Cronologia d'època almohadc (S. XIII) 1203-1229. 
N« Inv. PNE. 1 
Fig. 4 -a 
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- Fragment de safa del lipus "IV" dc G. Rosselló . Vidriat monocrom dc color verd. 
Pasta de color gris, dc delicient cocció i bombolles d'aire, amb el desgreixant de color 
ocre. 
Cronologia d'època almotiadc (S. XIII) 1203-1229 
N° Inv. PNE 3 
Fig. 4-b 
- Fragment de safa del tipus "I V-a" de G. Rosselló, Vidriat monocrom dc color verd. 
Pasta de color groe, de delicient cocció, i amb bombolles d'aire. 
Cronologia d'època almohadc (S. XIII) 1203-1229 
N° Inv. PNE 5 
Fig. 4-c 
-Fragment de vora de safa del tipus "IV" de G. Rosselló. No presenta decoració 
(degradada?). 
Pasta dc color ocre. amb bombolles d'aire i desgreixant de color ocre. blanc i gris. 
O bc. 0708 m. 
Cronologia d'època almohadc (S. XIII) 1203-1229 
N° Inv. PNE 7 
- Fragment de vora de gerra del lipus "Bec" dc G. Rosselló. Decoració en corda seca-
parcial de color verd. 
Pasta molt compacta dc color groc, presenta bona cocció. 
Cronologia d'època alrrtohadc (S. XIII) 1203-1229 
N f i Inv. PNE 4 
- Fragment de vora de gerra del lipus "3-A" de G. Rosselló. 
Pasta de color vermell, amb bombolles d'airc i desgreixant blanc. 
Cronologia d'època almohadc (S. XIII) 1203-1229' 
N ü Inv. PNE 13 
Fig.5-a 
- Fragment del coll d'una gerra del lipus "A" de G. Rosselló (variant almohadc). La 
decoració observada se situa al coll de la peça (única part conservada), típic d'aquest tipus. 
La decoració cs presenta cn línies de color negra, disposades cn horitzontal, i aspes. 
Pasta de color groc. amb desgreixant dc color ocre. 
O b c . O'l 12 m. 
Cronologia d'època almohade (S. XIII) 1203-1229 
N° inv. PNE 2 
Fig. 4-d 
- Fragment informe de gerra, amb decoració de línies dc color vermell, disposaldcs 
cn aspa. 
Pasta de color groguenc, présenla dificultats dc cocció, bombolles d'aire i desgreixant 
gris. 
Cronologia almohade (S. XIII) 1203-1229 
N" Inv. PNE 20 
- Fragment informe de gerra, amb decoració dc línies dc color vermell. 
Pasia dc color groc, presenta mala cocció, i bombolles d'aire. 
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Cronologia d'època almohade (S. XIII) 1203-1229 
N° Inv. PNE21 
- Fragment informe de gerra, amb decoració d'incicions cn diagonal, i pintades de 
color vermell. 
Pasta dc sandwitx {vermella, i la franja mitjana grisa), presenta deficient cocció, 
bombolles d'aire i dcsgrcixanl balnc. 
Cronologia d'època almohade (S. XIII) 1203-1229 
N° INV. PNE 16 
Fig. 7-a 
- Fragment informe de gerra, decorat en bandes amb disposició horitzontal, i amb 
l'interior d'incisions diagonals pintades de vermell. 
Pasta vermella, amb bombolles d'airc i desgreixant blanc. 
Cronologia d'època almohade (S. XIII) 1203-1229 
N° Inv. PNE 59 
- Fragment informe de gerra, decorada amb bandes incises horitzontals. 
Pasta de color groga, i presenta deficient cocció. 
Cronologia d època almohade (S. XIII) 1203-1229 
N° Inv. PNE 52 
- Fragment de vora de gibrell del tipus "A" de G. Rosselló, no presenta decoració. 
Pasta de color groc, i presenta deficient cocció, amb bombolles d'airc, amb 
desgreixant de color ocre. 
Cronologia d'època almohade (S. XIII) 1203-1229 
N° Inv. PNE 12 
Fig. 5-a 
- Fragment de vora de gibrell del tipus "A" dc G. Rosselló. 
Pasta de sandwitx (Vcrmella-gris). i presenta deficient cocció, amb bombolles d'airc 
i desgreixant de color blanc. 
O bc. 0'249 m. 
Cronologia d'època almohade (S. XIII) 1203-1229 
N 5 Inv. PNE 6 
Fig. 5-b 
- Fragment de vora de gibrell del lipus "A" de G. Rosselló. 
Pasta dc color groc, i presenta deficient cocció, amb bombolles d'airc i desgreixant 
de color blanc i ocre. 
Cronologia d'època almohade (S. XIII) 1203-1229 
N c Inv. PNE 10 
Fig. 5-c 
- Fragment de vara de gibrell del tipus "A" de G. Rosselló. 
Pasta dc color negre (mala cocció), i presenta bombolles d'airc. 
Cronologia d'època almohade (S. XIII) 120.3-1229 
N u Inv. PNE 9 
Fig. 6-a 
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-Fragment de vora de gibrelt del lipus "A" de G. Rosselló, 
pasta de color blanc, amb bombolles d'aire. 
Cronologia depoca almohade (S. XIII) 1203-1229 
N° Inv. PNE 8 
Fig. 6-b 
- Fragment de vora de gibrell del lipus "A" dc G. Rosselló. 
Pasta de color groc-gris, presenta deficient cocció, amb bombolles d'aire, i partícules 
de desgreixanl blanc. 
Cronologia d'època almohace (S. XIII) 1203-1229 
N* Inv. PNE 11 
Fig. 6-c 
- Fragment de vora de gibrell del tipus "A"dc G. Rosselló. 
Pasla de color groc, i présenla cocció deficient, amb bombolles d'airc i desgreixant de 
color ocre i gris. 
O bc. 0797 m. 
Cronologia d'època almohace (S. XIII) 1203-1229 
N a Inv. PNE 14 
Fig. 6-d 
- Fragment informe de gibrelt, amb decoracions dc bandes horizontals, amb 
incisions disposades en diagonal. 
Pasta de color groc-gris, presenta cocció deficient, amb bombolles d'aire i 
desgreixant de color ocre. 
Cronologia d'època atmotiade (S. XIII) 1203-1229 
N° Inv. PNE 18 
Fig. 7-c 
-Fragment informe de gibrell, amb decoracions dc bandes horitzontals, amb 
incisions disposades cn diagonal. 
Pasta dc color groc-taronja, i presenta cocció deficient amb bombolles d'airc i 
desgreixanl de color marrón fosc. 
Cronologia d'època almohade (S. XIII) 1203-1229 
N s Inv. PNE 15 
Fig. 7-d 
- Fragment informe d'alfàbia, amb decoració estampada, amb disposició de bandes 
horitzontals. Els motius pareixen ésser de caràcter vegetal, encara que el seu mal estat de 
conservació no permet assegurar-ho. 
Pasta de color ocre, i presenta cocció deficient, amb bombolles d'airc i desgreixant 
gris i blanc. 
Cronologia d'època almohade (S. XIII) 1203-1229 
N° Inv. PNE 19 
Fig. 7-a 
- A més tenim 6 fragments de safa, 7 dc gerres, 15 de gibrclls i 1 dc alfabia; els 
quals no són dibuixablcs. Sense oblidar els 16 fragments no identificables. 
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J, ZOZAYA: "Esquema de! poblamienlo de al-Andalus: algunas observaciones". V Jornades 
d'Esliidis Locals: Les illes Orientals d'al-Andalus, Palma. 1987. 396. 
J. [JURO. F. RF.TAMERO. J, M. TORRES: "Sobre batiuar(s), ramals, frigorífics i mclodologia". V 
Jornades d'Estadis Locals: Les illes Orientáis d'al-Aniíiltts, Palma, 1987, 92. 
CONCLUSIONS 
- Cronologia. 
Basant-nos cn cl material ceràmic, podem assegurar que el jaciment cs troba en 
funcionament a l'època almohade. Encara que hem dc deixar oberta la possibilitat de que 
noves troballes, pugin retardar la construcció i acondicionament de Ics restes del turó, 
- Funcionalitat. 
Les característiques essencials del lloc que esludiam són: 
a) Situació sobre un puig amb molt bona visibilitat. Tant és 
així que controla visualment lot cl Pla de Mallorca, 
exceptuant la Conca i Badia de Palma. 
b) Fàcil defensa per Ics característiques naturals dc l'entorn, 
c) Presència d'clements defensius. 
d) Control visual dels fittsun més importants. Castell d'Alaró, 
Santucri. 
c) Domini sobre una important via d'accés a l'interior de la 
Serra. Ens referim concretament a la Carretera Inca-
Lluc. 
0 Situació propera a un possible sistema d'irrigació d'època 
islàmica. 
- Aquests punts, revelen la funcionalitat d'aquest indret, com a lloc de control 
estratègic del territori. Això es veu afavorit no només per l'ampla visibilitat i connexions 
(la qual cosa possibilità als seus defensors cl tenir un coneixement de qualsevol 
esdeveniment que pogués ocórrer a l'Illa), si no lambé pel domini directe del pas ja esmentat 
abans, que s'endinsa cap a la zona d'Escorça. A més moltes dc Ics característiques es 
corresponen amb cl llistat que proposa Zozaya.1* com a condicions necessàries, perquè un 
punt tengui una funció dc domini territorial, des d'el punt dc visla estratégico- militar, 
(control visual, de comunicacions, sobre una altura dominani.elc.) 
- Interpretació. 
Definir d'una forma exacta la interpretació d'aquest jaciment, és ara per ara 
impossible. Això crea cl problema d'una difícil lectura, no de la seva funcional i lat, (ja ben 
definida), sinó de la seva necessitat a un moment concrci. La concepció del hisn al món 
andaIusí, els quals no eren llocs per la depredado tributària, sinó institucions de Testal per a 
la defensa dc les comunitats camperoles, i del territori cn general. 5 Per això prescnlam la 
següent hipòtesi, a concrelar a estudis posteriors: 
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A la seva obra Bazzana. Cressier i Guichard proposen diferents funcionalitats dels 
husitn andalusins, 6 Una d'elles pot ésser aplicable at jacimcnl objecte d'aquest estudi, i ja 
l'hem esmentada cn diverses ocasions: concretament ens referim a Ics diferents fortificacions 
que construeixen les comunitats de pagesos andalusins l'e.xprcssion de lu notare a-féodale de 
la soeiéié rurale antérieure à la cotiquitc chrétienne, et fe témoignage du caractère 
commuiuiutaire des 'aljamas; (commutiautés) rurales qui organisaienl ainsi leur défense 
selon leurs propres exigentes, fondamentalemenl différentes de celtes qui pouvaieni 
prévafoir daus l'Occident chrftien? 
Això ens obligaria, o bé a atrassar la cronologia del Puig, o millor a pensar amb un 
fenomen semblant al de la Vall del Vinalopó, a on les noves necessitats defensives per una 
banda, però també l'augment demogràfic per part d'clements dc procedència magrebina. 
obliga a crear nous sistemes defensius. 
En resum cl Puig dc n'Escudcr podria ésser l'expresió d'una comunitat dc pagesos, els 
quals de forma col·lectiva conslruirien un punt defensiu propi. Caracteritzat com a Las 
Alpujarras per la seva pobresa en reslcs arquitectòniques,^ degut a una certa feblesa 
econòmica front a les grans construccions estatals. 
Això si, només és un plantejament totalment teòric, basat cn la similitud amb els 
fenòmens exteriors. Pensam que seria interessant corroborar o no aquesta teoria, amb una 
intensa prospecció de la zona. Sobre tot tenint cn compte la més que probable existència 
d'una xarxa dc reguiu a la vall dc sota, i probablement un assentament més estable que cl 
punt defensiu aquí estudiat. 
ANEXE I 
LLEGENDA DEL PUIG DE N ESCUDER 
No feia gaire temps que aquell pastor havia trobat la imatge dc Santa Maria, dins del 
terme dc Muntanyes, 
Un dia dc bon matí, lot jusl acabada la misa primera, cl monjo que tenia esment dc 
la parròquia dc Sant Pere d'Escorça advertia N'Amci, cl pastor moro suara batejant amb cl 
nom dc Lluc. 
Li deia: 
- Mira que la conquesta encara no s'és acabada del tol. És cert que ct rei en Jaume 
enlrà dins la Ciutat fa un grapal d'anys. Queden encara amagats dins las muntanyes 
escabolells dc moros rebels que no accepteu l'autoritat reial. Procura torna prest, amb 
claror, que la fosca és propícia per Ics envestides. 
A. BAZZANA, P. CRESSItíR, P. GUICIIARI): "Les chaïeaux ruraux d'Al-Andalús. Ilisloire el 
archeologie des husitn du sud-esl de llispagiie", Ptibticalions dc La Casa de Veitízane:. Sèrie 
Archeologie XI. Madrid, 1988, 10. 
A. HAZZANA, P . GUICIIARD: "La conquéte de la région Valcncicnnc d'aprís la Chronicjuc de 
Jaques l el les donées arjrhcologicjucs" Castrar» j . Ciaerre, forttj'tcation el habitat daus te monde 
mediterránea! au Mayen Age. Madrid. 1988, 21-32. 
A. BAZZANA. P. CRESSIER. P. G L ' I C I I A R I J : "Les chiiteaux ruraiix d'AI-Andalus. Misloire el 
archíologie des hitstin du sud-cst de l'Pspagne", Pabticalions de La Casa de Vetázqitct. Serte 
Archeologie XI, Madrid, 1988, 28, 
A. BAZZANA, P . CRESSIER. P. GUICHARD: " l « cliátcaux ruraux d'AI-Andalus. Hisloirc el 
archeologie des hastia du sud-esl de l'pspagne". Pnbttcalions de La Casa de Velázquez. Serie 
ArchéologteXI. Madrid. I9K8, 153. 
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Era dijous i havia dc pariir cap al Mercat d Inca. el pastoret. Hi acudia a cercar recapte 
per proveir cl rebost. Havia enscllat la bèstia que tenían - un ase clapat - quan cl dia 
començava a clarejar. tot disposant-se a partir sense por. El monjo tomava a prevenir-lo. 
amb un punt dc recel a les paraules: 
- El camí cs ple dc perills, Amct. Ves alerta amb la fosca. Hi ha nius dc bandolers a 
les muntanyes que assalten els camins i las possesions. No ensumis gaire les mercaderies, 
que el temps passa depressa. Rccmprcn cl camí abans que tombi el sol. 
El lirany s'allargava com una cinta per dins la muntanya, entre boscos d'alzines. Es 
quasibé una precinta dc seda. cl lirany, clapada d'ombres que tremolen i Uueniors dc vidre. 
Adesiara s'esireny i salta entre les penyes, tol vorejani cl cingle. 
Quan arribà a Inca, el paslor, acudí al Mercat i omplí ben depressa beaces i alforges 
cn bon proveïment. No volia perdre el lemps amb raons i girà en rodó de cap a Lluc, no fos 
cosa que la fosca l'aplegàs a mig camí i els lladres cercassin d enveslir-to en encendre's la 
nit. 
Just passat Caimari. quan començava a pujar Sa Costa Llarga, prop d'Es Puig dc 
N'Escuder. li sortiren cl moros disposats a robar-li el menjar que portava, decidits a matar-
lo, si oposava resislència al seu afany de saciar la fam. En veure'ls d'un Iros lluny. 
N'Aniel, enfilà una sendera de l'esquerra que conduïa al Puig. entre pedreny i lorrcnlcres. Dc 
vegades, caminava ajupit sota el boscain. d'altres, de genollons, cercava sempre dc contenir 
I'alé per a que no cl trobassin. Fins que descobrir una cova i s'hi amagà lot esperant que els 
moros ncabasin per desistir, cansats dc cercarlo. 
Cerca qui cerca, els moros, acabaren per pujar a dalt do tot d'Es Puig. S'acostaren a 
un serrat que dóna sobre l'entrada de la cova i observaren que en sortia la cua dc l'ase, 
d'aquell portal. Pensaren, només de veurà ta cua de la bèstia, que allà dintre s'hi abscondia 
N'Amcl i que seria bona cosa. amb ta idea de sorprende') . amollar-se lentament pel scrral 
cn unes alfàbies que havian transportat fins a la cucuia. 
En fermaren una i hi ficaren un moro. l'al labia devallava pausadament. Així i tol, 
pegava a Ics roques, dc tant en lanl; fins que acabà |>cr trencar-se, tant els tests com cl 
moro, vingueren a caure just davant la porta de l'amagatall 
Els dc dalt cridaven: 
- Que l'has fel mal? 
N'Amcl invocà la Verge de Lluc. Li demanà que no li coneguessin la veu, els 
moros, i va respondre: 
- No me i. 'he fet. Ja en ¡x>deu amollar un allre. 
Tornaren amollar una altra alfàbia. i una altra, i una altra... Aviat, tols els moros 
vinguren a morir davall el coval.eslimhais sota les alfàbies esmicolades. 
N'Amet partí de bell nou cap a Lluc. Rera seu. deixava just a la falda d'Es Puig de 
N'Escuder, a la porta dc la cova del tests, un caramull d'afàbies trencades i un cscabotctl dc 
moros derrotats. 
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R E S U M 
En aquest article es presenta un nou jaciment localitzat per uns aficionats. Es 
tracta d'un jaciment situat al cim del Puig de n'Escuder (Caimari - Selva). 
Cronoeulturalmcnt aquesl assentament s'ha de relacionar amb la fase islámica, 
concretament el momeni almohade (S. XIII, 1203 - 1229). 
A B S T R A C T 
The end of Ihis article is to present a new archeological sile discovered by non 
professional pcople. The site is locuied at the top of Puig de d'Escuder, a small hill 
in the villagc of Caimari (Selva). Cronologically ihe sclllement is relatcd wilh the 
islàmic period during the Almohade limes (13 th century). 
